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■なかむら　かずお
1969 年 京都大学薬学部卒業
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アーチェリーの練習に打ちこんだ学生時代。
■くわはら　ともみ
2002 年 京都大学経済学部卒業 
 京都市役所に就職 
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TEL : 03-5479-2220　FAX :03-5479-2221
URL : http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/tokyo-office/
「オープンキャンパス2009」を開催
「魅力・活力・実力　明日をつくる京大」を
テーマに、８月６、７日の両日にオープンキャ
ンパスを開催。全国各地から高校生、保護者な
ど２日間で約１万人の参加がありました。オー
プニングセレモニーは、百周年時計台記念館百
周年記念ホールで、中原俊隆オープンキャンパ
ス委員会委員長（医学研究科教授）の進行によ
り、はじめに西村周三理事・副学長から「よう
こそ、オープンキャンパスへ」と題する挨拶、続
いて松本紘総長から、「京都大学を目ざすみな
さんへ」と題して本学の現在までの歩みと未来
についての話があり、その後、応援団による力
強い演舞と在学生のメッセージがありました。
午後には「京大教員による講演会」「京都大
学で環境問題に挑む！」と題した二つの講演会
と、日頃の練習の成果を披露する「在学生に
よるサークル紹介」などが催されました。また、
国際交流ホールでは、入試・学生生活・就職・
留学・キャンパスライフ・環境の相談コーナー
と在学生交流コーナーを開設しました。在学
生が大学構内を案内するキャンパスツアー、附
属図書館・総合博物館・百周年時計台記念館
歴史展示室などの施設見学も多くの見学者で
大都
賑わいました。各学部で催された学部説明会、
模擬授業、相談コーナーなども参加者の熱気で
溢れ、終了後も構内の散策、京大グッズの購入、
記念撮影をする姿が見られました。
『京大学術語彙データベース
基本英単語1110』を刊行
本書は、大学の全学共通教
育用英単語集として、語彙教
育に供するためのものです。
大学生の語彙力低下が指摘
されるなか、大学生を対象
とした英単語集は、受験
用に比べて圧倒的に数が
少なく、学士課程におい
て英語学習の拠り所と
すべき指針は、長い間
事実上存在しない状況
でした。このような背景のもと、本書は企
画されました。掲載語は、本学の英語学術語彙
研究グループが独自に開発した英語学術語彙
データベースから選出されており、とりわけ学
術研究の下地として必要な英語力とは何か、と
いう問題意識から作成されました。なお、同語
彙データベースに係る著作権は、本学が有して
おり、本書は、本学の知的財産（著作物）を利用
した文系初の産学連携事業です。研究社発行。
「益川敏英名誉教授ノーベル物理学賞
受賞記念講演会」を開催
５月８日、益川敏英名誉教授のノーベル物理
学賞受賞を記念して、学内向けの講演会「科
学を発展させる力」を開催、会場の百周年記念
ホールは、立ち見が出るほどの盛況ぶりでした。
益川名誉教授は、日々発展を遂げる科学の世界
における基礎学問の重要性を強調する一方、最
近、技術のブラック・ボックス化により「科学
の疎外化」が起こっていることを指摘されまし
た。また、「科学的精神とは肯定のための批判
精神である」と述べ、学生に対しては、大学は学
問を味わうための「深い文化に触れる場所」で
あるとし、しっかり学んでほしい、と激励され
ました。交流会にも多くの学生が参加し、益川
名誉教授を囲んで話題はつきませんでした。
京都大学東京オフィスが開設された
品川インター シティA棟（中央）。
